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Exomo. I3r.: 13. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desti-
nar é. este Ministerio, en vacante de plantilla que de eu clase
existe, al cllpitén del Cuerpo de Estado Mayor O. Pedro Sanz
de la Garza, que tiene BU deatino en esa Capitania general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agoito de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. a.8
LICENCIAS
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado"por el auditor
general de Ejército, con destino en esa Capitanía general, don
Antonio Conejos d'Oc6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
derle un mes de licencia para la provincia de Castellón, con el
fin de que pueda evaouar asuntos propios;
De real ordea lo digo" V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto da 1903.
MARTÍ'l'EGUI
Señor Capitán general de Ca5tillal~Nueva.
Sefíores Capitán general de la tOloera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
(~ .e e a-::
VACANTES
Circular. Exomo. Sr.: Limitada ya la excedencia de iefes
y ofioiales 'determinadas armas ó cuerposy clases y disminui-
O de D f s
da su amortizaoión en virt~d de lo dispuesto en el real decre·
to de 18 de julio último (D. O. núm. 158), el R"y (q. D. g.)
ha tenido á bien resolver, oon el fin de evitar ttl!ba]os que no
Bon absolutamente necesarios y convenientes, que df'jen de
publioarse los resúmenes mensuales á que se refiere la rfal
. orden de 9 de jonio de 1902 (D; O. núm. 125), insertándoBe
en el mismo cada eeis meses únicamente una notioia· de las
vacantes que durante igual periodo hflyan sido adjudicadas
al turno de amortización, indicando tambiéD, por cuerpos y
8rm8s,l88 qua han quedado sin proveer en la última catego-
ría de cada una de aquellas.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocim;tmto y
ef~ctos correspondientfs. Dioé; guarde á V. E. muc)'Jos af\as.
Madrid 5 de agollto de 1903•.
El general encargado 'del despacho.
MANUEL DE :LA. QmXDA
Sefior•••
BECCIÓN D.E ESTADO MAYOR l' CAm'AIA
PLANTILLAS
Excmo.·Sr.: Apr.obando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito fechs. 25 de mayo último, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer qne la fuerza de laB ooman-
danoias de la Guardia Civil de Ciudad neal y Córdoba quede
distribuida, con laB mismas uJ.ridades que las componen ac-
tualmente, en la forma que expresa el estado que á conti-
nuación se ineerts, modificándose en elata senti.do las planti.·
118S de dioho cuerpo aprobadas por real orden de 31 de di.
ciembre de 1901 (C. L. núm. 302), en cuyo total no sulten
alteraoión.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimieD.to '1
demás efectos. Dioa ~uarde á V.Iil. m~~chos añoB.. Ma-
drid 7 de agosto de 1903.
M.A.RTí~UI
Safior Direotor general de la GuardiA Civil.
Saiíores Capitanes generales de }p.. primera '1 segunda regio-
nes y Ordenador de pagoa de. Guerra.
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Relación que se cita
D. Ramó.u Gareía Angula.
» Daría Alonso Colmenares y Regoyos.
l> Celestino Cárcamo Artacho.
» José Pérez Hernández.
» Miguel del Campo Robles.
}) Tomás Gal é Iguarán.
» Hafael de Torre ó Isidro.
:1> Julio Castro Vázquez.
» José Magaña Madn.
l} Domingo Grañen Soler.
l> Manuel Alvarez DÍ€z.
l> RieardoSalincl'oRodríg1.lez.
» Ricardo .Timénez MuflÍo.
...
l> Adolfo Nieto Castro.
» Adalberto Cordoncillo CabreUes.
}) César Martinez Sánchez.
~ J osé Roig Aznar.
}) Anto,nio de la Rubia Surdá.
» José ürrutia Facenaa.
l> Artemio Alcnñiz Romero.
l} Amadeo Peremateu Pascual.
l> Nicolás 8ánchez Pallazar.
;¡ Llús Figueras Arizcum.
) Roberto AguilarMartiuez.
" Manuel Valencia Garcia..
»l\liguel Albargonzález Matalobos.-
" AmacloEsponda Valdés.
» Alejandro Fernández Cabrera y l\Iíllas.
» AbdónLambea Banz.
) Antonio Albert López.
," Ricardo Garcia Silva.
l) Arturo Bonet Tasé.
~ Francisco Sala Abad.
, Carlos Castro Sánchez.
» Juan Pazos Barrero.
» Enrique Ruiz del Portal Mal'tinez.
1I José Enseuas Cegri.
l> Manuel Pozuelo Pérez.
» José Ferrer Ibáñez.
1> Carlos Boy Albadalejo.
»Antonio Martinez Gual'diola.
» Ricardo Carrasco Egaña.
.» Manuel Terrazas de Azpeitia.
, Alberto de León y B01'l'ás.
» Antonio Montes :Mol'agues.
» Ehtdio Sousa de la Cruz.
:D Aurelio Casero San Juan.
» :l\Ial'iano Batlle y de BaBe.
l} Andrés Castcdo Cala.
.. A\:f.auuel Rodriguez Valcárcel.
'» Autol:~~l·l\lon tojo Zacagnini.
» Rafael Ruíz y ~·~1Íz.
) RaJ'acl Panda Pedl'osa.
.;; Antonio Guin Guiral.
» José Piñal Azpilcueta.
» Antonio Pérez Torrealba.
l) Régulo Molino Quiroga.
:D Manuel GOU2<l3,lez Fernández UlilJarrt
~!AnTíT¡;:GUI.
Relaci~l gIre Be cita




Madl'id 7 de agosto de 1908,
D. Luis T~rrerMor:s6.
~ Conrado Clltlllá Llavot.
~Arturo Rodríguez Ortiz.
~ Victór Aleu Sola.
~ Antonio Gómez Romagosll.
, Miguel Tenorio Muesas.
'1' José Solo.zmo Costa.
Ji Francisco Baldo Gualde:
» p~~<llo Romero del Val.
» Andréb' da Felany Oliver.
, Juan de Ce},i!:; J]ernández.
, Enrique Amador Abin.







Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido 811robar la ~
clasitioación hecha por eBa Junta Con8ultívli~ <le que V. 1iJ. i
dió cuenta á estl:l Míni"t;.rio en 1.5 del mes de julio próximo 1
pasado, y eI;l su virtUd declarar aptos para el 8SC~mf:lO á los 1
l!egundoB tenientes dl;l Infantería oomprendi¡i.ofil en la ,si- ~
guicmte relación, que comienza OPU D. l1:.nnón García Angulo j
y ooncluye oon D. Santiago González Ol'tega, 1()', eude!! re- ~
unen la" condiciones que detennina el ttIt. 6.° o.el regla- ~
mento de 24 de majO de 189!. (C. L. nú~,195),.,
Dl;l , re&l' orden 19 digo a V~ E. p~~a aUQon,ocimIento 11
. !;
Tercios
i fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
~ M~drid 7 de agosto de 1903.
-------""""'I"'----:---:'-:---:----:-~!,', MARrlTEGlJI
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Excmo•.Sr.: El Re-y (q. D: g.) se ha se!."i~o aprobar 'la)
Cl1l8ificllción h..rhlLpol f-flll, JUn.tll Conf\u~tiva, de que V.E. ~
,.diÓcu~ntaa ep.tel\nD~Bterio en 21 de juüo último, yen,su ~
virtud declarar ~ptcspl1r:~ :·18ECl'nFO t. iGI" ~('gutldos tenlen· !
.tea delnfanteTia cNnprf:l1',dirlo8 en lo, ll~gnibnt'3 rela~ión, qU6 ~
comieJ'z/i-co"D. JL,ma TCl'!';:)r jHr:nsó y condujo con D. En- ~
riq'lll Au:aador AsíD,los CUides reunen lllscondiciones que oe· ~
teJ;winael art, .6.0 de(regl4mento de 24 de mayo de .1~91 f
«J. ;L.;núm. lll5).' i
De'realord~n 10 digo a V. E. para su conooimiento 1 ~ .
fin.eB consiguient'*l. Dios guarde á V. E. muobosañoa. 1
MadJ::id 7 de l!gostode 1903., :1,'
MA1tT'ÍTEGUl
BiñorPreliid,ente de la Junta Conlilultiva de Guarra.
1
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D. Aurcliano León BUE'tamante.
:t José Yagüe Lamel.
l> Amparo Radua Arbizu.
» Ramiro Barcia Tellado.
» Daniel Bazán Caja.
" José Ruiz Morales.
" Pedro Murillo Sasiaíu.
:t Julio Cavia. é IMñez.
»Esteban Matanzos Pérez.
» J illio Pastor Mufí,oz.
" Enrique Martínez Herranz.
l> Federico Celma é Ibarra.
, Eugenio Esquiroz Pindo.
l> José CorbíAssensi.
» José MasBanet Beltrán.
" Angel Gujmeri Garnica.
, Gabino otero López. r
" Luis Carvajal Aguilar.
" Eduardo Gómez Zarago.za.
" Germán Colino Garcia.
s' Antonio Rodríguez PilIaelo"
:t Eduardo López Salcedo.
" Francisco de la Rocha Sauvalle.
:t José Baquero GÓme~.
" Alvaro Reyero Accfla.
" José Fernández Bosch.
:t Pío Púzos Zamora.
1> Enriqllc Blanco Hoja!.'. "
" :Manuel Fcrnández Valdés.
:t Miguel Gascón Aguilué.
») Manuel Rodríguez Ollo.
l> Manuel Hodríguez Castro.
" Emilio Roddguez Salis y Zanón.
" Antonio Azpiazu Ramos.
)·Alfonso Tapia Bai-rctto.
l> .Leopoldo Galán Llinas.
» J ulián Aguirrezábal Sobrado.
" Antonio Borges Fé.
" Francisco Melgar Villarejo.
» José Castro Lens.
" Antonio Frau Matheu.
» Estéban Arriaga Adl'm.
" Rutina Eterna Bocalandro.
» Luis Alonso Palomares.
" Eugenio Arriaga Adán.
:t Adolfo Sánchez Martínez.
" Aureliano Martínez Urribarri.
» Julio Valera y Gutiérrez de Cabiedes.
" Manuel Manuel BaHesté.
:t Rufo Gorgojo Saralegui.
" Gaspar Villaverde García.
» Manuel Salgado Bieillpica~
" José de Guivelondo Mendgzona.
,. Pedro Elizaldo Alberni.
:t Federico Saco Ortega.
:t Luis Díaz de Capilla y de los Santos.
:t Alfredo Martínez Leal.
" JqanAlonso Ruiz.
JI 'Pabio Diaz Calvo.
» Férnando Núñez Borné.
,,'Baltásar Vega :Mier.
" Lorenzo l\1ouclús Fortacin.
» 'julían Feruándcz Quintero.
" 'JoSé JuliiiGonzáloz..
:t ,~.oj~<:o,Trlg1ler()sLRubio.,.




1> José Clemente Henero.
» Luis MusIera. Jeauneau.
» Angel Figueras Echani.
» Enrique Uzquiano Leonnr.
" Primitivo Vicente Gallo.
" Eduardo San.l\:Iartin 1,osada~'
" Julio Marti Alvaro.
II .Tasé de la Puente Arévalo.
,. Luis Catalán de Oeón y Altarriha.
» Carlos Pritdal Vall~.
» Anastusio Gurda Esr:.nosa.
» Manuel Eixea Vilw
II Abel de Aguilar ChasRerián~
" .Tasé Sanchoz }<'ei'uández.
II Miguel Cabot Vidal.
" Manuel Moxó Mareaida.
» José Vendrell Ferrar.-
II Valentín Márquez Alllorós.
» Manuel Laguillo Bonilla.
II Enrique Edo T,or~·ejóll.
» Julio Bertrand Gosset.
» José Alonso de la Wva.
» Eduardo Escart-in Lartiga.
l> R~fael Bueusño Fener.
" Rufael PerdIó Cerdó.:.
>l Feliciano Roja.s ~aIlt-aló.
» Guzma.n Ncvot Tobalina.
~ ~:'~ro de AnclréA ·J.I.1artinez.
» Alfredo 2::.rmona Delgado.
» .José Rodriguez ;~~~lIrategui:
~ .Modesto 130ch Pascl1ul. :
» .José ~lartín0z VallcspL ~
» Joaquín 1,11zaro Gaxcia.
" Manuel 0011 Batlle.
l) Antonio Vera Salas.
'" Tomás de Rucda Fcrnández.
» Enrique Mariñas Gnllego.
" Lesmes Fermoso Blanco.
» Antonio Esca~tin Escobar.
" Marcos NaVl1rfO 1,ópez.
" Pedro San Pedl"O Martínez.
" Claudia Duró. Espí.
" Antonio Márquez Meler.
» Lorenzo Lnfuente Vaurrell.
l> Manuel de las Hen~s Jiménez.
l) Francisco Ferret Obrador.
'" Arsenio Salvador Go"'dill~.
» Manuel Rivero Arto.
1> Ricardo Ferrari Ayora.
1> José Alvarez Chas.
'l) Rafael Sanz Garcia.
;t Carlos Altabe11a Soriano.
l> Vicente Dolz J;'abregat.
» Enrique López Martinez.
» Carlos Ximénez de la Macarra.
» Antonio 13el'iaú Enriquez.
» José ':l'orres Martinez.
l> Enrique Osset Fajardo.
») Luis Cebríán Sevilla,
» Ma.riano Márquez y GonzAlez:
" Eugenio González Amador.
:) Domingo Toscano Qr~es9.da..
1> Félix Pareja Aieu611B•.





Señor !Presidente de la J':d:lt.a Consultiva de Guerra.
D. O. n'ÓJIl. 171
a••
8efíor Ordenador de P'tlgos de Guerra.
&fíores Capitanee ~Elnerale~ de la cuarta región y de las isl~
Canadas.
D. Pedro Brinquis Rodeles.
}) .Tulio Roldán Anchoriz.
, Santiago Tahoada Goyos.
~ Jenaro López Pallás.
" ndefonso Marín Lópcz.
» Silvano Cirujano Cirujano.
» Evelio Quintero GÓmez.
» .Juan Melóns y Farrcróns.
» Antonio Bonilla San Martin. .
" Salvador Fernn.ndez Rodríguez de Arellano.
» Emilio Morales Tobalina.
» Ricardo Sássí Vatdevira;
l) Felipe Vara Tcrán.
l) .Tose Simón Calcaño.
» Faustino López Criado.
» Luis Caro de la Villa.
» Eduardo Lagarde Aramburu.
» Fernando Reyes Arroyo.
JI Clcmente Ufano Garcia.
» Santiago González Ol'tega.
Madrid 7 de agosto de 1903. MARTtTEQU~
\ lIx.mo. Sr" El Rey~:S:~:7.. b. a8rvido. di,po••rI que el fW.rgento del regimiento Infantedade .Canarias nú-
J ~tlro 2, Enrique López Aparioio, pase á continuar sus servi-
cios albatallóu Cazadores de Barcelona núm. 3, por enoon-
trarse compnmdido en la real orden de 13 de julio de 1897
(C. L. núm. 192). .
De la de S. M; lo digo a. V. E. para su oonocioiiento y
I
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos añoa. Madrid







,1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido disponer
I que los sargentos que ee expresan en la siguiente relación.¡ pertenecientes a los cuerpos que se indican, pasen á continuar
~ BUS servicios á 108 cuerpos de la guarnición de Melilla que
! también se rela~ionlln, por enoontrarse comprendidos en las
¡ reales órdenes de 13 de julio de 1897 .<C~ L. núm. 192) y 25! de eeptiembre de 1896, (C. L. núm. 260). .
J D.~ lª de S, M. lo d.i~;:\i_ 'f'. E. para su conooimiento ,
Exomo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificaoión heohr,. por esa Junta Consultiva, de que V. E.
o.i6 cuenta ~ es-te Ministerio en 21 del mes anterior, y en su
• vi~tud -:'eclarar apto para el .aBcen~o, al segundo teniente de
J Infanteria D. Mariano Castellón Zayás, el oual reune las con-
diciones que determina el arto 6.0 del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento,
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiO!.
Madrid 7 desgosto de ¡{lOa.
8 agostq í9Ó3
D. Mn,uuel GÓmer. Ortega.
» Enrique Vinadar Tirado.
\} Enrique Pata Gil.
l> Félix Malpart.ida Pércz.
» Ramón Novan Gomilaz.
» Fernando Alconchel Loubet.
~ Benit.o Urquizá Vera..
l) Luis Arrizabalaga Grtllcgo.
)} Juan Pórez Emparán.
l> Pío Echcvarría Lecuona.
» Demetrio López-Guerrero 1'tliranda.
II Urbano Poblador CÜ1. .
l> lrrancisco Becerra Abadía.
l> Francisco .Cortés Molina.
l> José Vídal Pernández.
l> Enriq~J.e López Piña.
l> Ferr..ain Voga-Seoane y Eehevarría.
l> P.a.món Gil Antolí.
11 Luis Orgaz Yolelí.
» Manuel Garcia Diéguez.
1> Adolfo HernlÍ.ndez López.
'1> Emilio González Salón.
» Julián l\lartínez 8imancas.
JI Arturo Sainz Elquea.
l> Jaime Soler Ferrer.
~ l\Ianuel Morana Monforte.
» Pedro Rodriguez AlmeyJa.
l> Emilio Fernándcz .Timénez.
» .José Pomés Damónt.·
» Enrique Crespo Cordonié.
l> Casiano Or~sitas MuñoZi.
» Ignacio ~eñaranda. !JÍma.
" Angel. Secares v.Más.
» Jenr.HO Conde Bujóns.
/l. ~enaroAndrada Palacios.
JI José Pujol Cercos.
l) José Serrano Serrano.
» Francisco Clvera Yarte.
:t Uafael Díaz del Castillo·y Gonzalcz del Pino.
l> Jacobo Prendergaroty Francisco Martin.
» José Guadalajara Castro;
l> Manuel Sánchcr. Doncel.
" Julio Guerra'Calero.
» Hicardo :Motta MiejilllQl1e.
II Manuel Pcrcira l\loiño.
» Antonio Contreras Ar:d l1da.
l> José García Escáv:, ez.
:- Atana::i\?Scvil1,lt ~,í.oreno.
» Coronado Ir errcrSandoval.
" Fernando, .~lorillo Farfán.
» P<;>lical:r-'o González Brinquis.
» Veru'::do García Rey.
» 11 ~J.1gel López }Iontijano.
~" Cé¡;ar Goya Palacín.
~ J·ol.'é Sevil Visa.
~ Félix Navajas García.
» Manuel Garda l\Ialea.
» Enrique Crespo Estévez.
» Manuel Sánchez GÓmez.
» Joaquin Rnventós París.
» Daniel Dufol Alvnrez.
" .Antonio Felipe Prieto.
~, .Rafael de Lacy Gual.
» Miguell\Iollo Miió.
:> Tomás Alonso Mediavill.a,
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (It. R.), afecto al regimiento Infante-
ría RS!lerva de Orense núm. 59, D. EDrique Castro y Estéves,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 24 de julio último, se ha servido conceder-
le real licencia para contraer matrimonio oon D,a Maria Con-
cepoión Dominguez Alvare;ll, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem-
bre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoE! años. Madrid
7 de agoBtode 1903.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefíor Capitán general de las islas Canarias.'
Madrid 1 zo~do Irigoyon, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
. ,1 mado por ese Conflejo Supremo en 28 de julio último, se ha
MARTÍTEQUI 1servLdo concederle real lioencia para contraer matrimonio
con D.a. Maria de las Nieves Carrillo y Carballo, una vez que
se han llenado 18s formalidades prevenidas en el real deore·
to de 27 de dioiembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real,orden
circular de 2L de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M: lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid




Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la sexta región y de las islas
Canarias.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el sargento del regimiento Infanteria de América nú-
mero 14, Flaviano Soto Garrote, pase á continuar 8US servi-
cios al de Canarias r.úm. 2, por encontrarse comprendido en
la real orden de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De la ae S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1903.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta re-
giones y Comandante general de' Melilla.
Relación que 8e cita
Zoilo Segurela Belloqui, del batallón Cazadores
vas núm. 10, al regimiento de Infanteria de
mero 1.
José Montoli Salvador, del regimiento Inf8nteria de Gare.
llano núm. 43, al de Melilla núm. 1.
Manuel Gargallo Cervera, del batallón Cazadores de Barce-
lona núm. 3, al regimiento Infanteria de Melilla núm. 2.
Madrid 7 de agosto de 1903. MARTÍTEGUI
demás efeotos; Dioe guarde á V. E. muchos aftos.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Salamanca núm. 108. D. José Pérez Egido, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 24 de julio próximo pasado, se ha servido con-
cederle real licencia para contraer matrimonio oon D.a Afri-
ca. Aurora Mateos Iglesias, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidas en el real deoreto de 27 de di~iem.
bre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de
enero de Hl02 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
7 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUl
Señor Presidente d01 Consejo Supremo de Guerra y Marina





Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 de julio último, promovida por el capitán
de Infanterifl, de 'reemplazo á petioión propia en esa región.
D. Clemente Gutiérrez González, en solioitud de continuar
I un año más en la referida situaoión, el Rey (q. D. g.) S6 ha
I servido aoceder á la petición del interesado, con arreglo á la
MATRIMONIOS I real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo J mero 237).
teniente del batallón Cazadores de Canarias. 'D. Angel Eli... . De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimienkJ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y octava
regiones y Comandante general de Melilla.
Relacián que se cita
D. Laureano Corral Añercs, del regimiento
Melilla núm. 1, al batallón Cazadores
número 10.
Emilio Domioguez Hernández, del regimiento Infanteria de
Melilla núm, 2, al de Alava núm. 56.
JOBé Illana Lópell, del rl'gimiento Infanterla de Melilla nú·
mero 1, al de Zaragoza núm. 12.
Madrid 7 de 'agosto de 1903.
Excmo. er.: El Rny (q. D. g.) Ele ha servido disponer
que 10El sargentos de la guarnieión de Melilla que se expre-
ean á continuación, pasen á preetar sus servioios á los cuer-
pos de la Pedosula que también se relacionan. por enoon-
trarse comprendidos pn la real orden de 25 de Ileptiembre de
1896 (C, L. núm. 260) y arto 3.° de la de 13 de julio de 1897
(C. L. núm. 192).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1903. .
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y demá!! efeotos. Dios guarde. á V. E. mucho~añ9s~ Madrid
7· de agosto de 1903.
'MABT1TEGuI
Setíor Oapitán general de Andaluoia.
lP.xcmo. Sr.. : Vista la instancia que V. E. cursó á este
M,:ip.isterio en 15 de julio último, promovida por el primer
ieniente del cuarto batallón Infantería de Montaña, D. Fran-
oisco Salinas Caballero, solioitando pasar á situaoión de reem-
plazo con residencia,en esta región, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
¡:nero 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
'1 de ~gosto, de 1903.
MARTfTMUl
Se90r Capitán generat de And.a~uéia..
Iik.lÚQrell, Capitán general de la primera región y Ordenador de
p~gos.de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V.. E. ou~só á eEte
Ministerio en 28 de julio próximo pasado, promovida por
el primer teniente de Infantería, de reemplazo á petioión
propia en eSRS islas, D. Mateo Bosch Sansó, ensolioitud de
continuar en la referida situación, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder á la petición del interesado, con arreglo á la
reaJ.ordenciroular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme-
ro 2(7).
De orden de S. M. lo digo á V. :m. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1903. .
~TÍTEGUl
Señor C~pitán general de ,las islas Baleares.
...
I;xomo. Sr.: Vista la imtancia que V. E. cursó á este
~ini!lterio en 28 de julio próximo pasado, promovida por el
segqndo teniente del regimiento Infantería. de Galicia nú-
mero 19, D. DláximoCajal Pérez, solicitando pasar á situa-
ción de reemplazo con nsidencia en eea región, el Rey (que
Dio.s gnardt') ha tenido á bien acoeder á la petición del iote-
re\!8do, con arreglo á la real orden circular. de 12 de diciem-
bre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orde,:p.,d~ e. M: lo digo 1.\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1903. .
MARTtTEGUI
Señor CapiMn general de ArBgón.
Señor Orden,ador de pagoa de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 del mes próximo pasado, promovida por el
segundo teniente del 2.° batallón Infantería de Montaña, don
Félix Malpartida Pérez, solicitando pasar á situación de reem·
plazo, con re¡;idenoia en eEa región, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á la petición del interéesdo, con arreglo
á la real orden ciroular de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237). '
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De orden de S. M. lo digo é. V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
7 de agoll~o d~ 1903.
Beñor Capitán general de Andalucía.
.Señor Ordenador de, p~gos de Guerra.
.. ~ ...
Exomo. Sr.: Vista ll!o instancia que V. E. cursó á este.
Ministerio en 10 de· julio próximo 'pasado, promovida por el
.segundo teniente del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9,
D. Jacobo Prendergast y de Francisco Martín, solicitando pa.
sar Él situación de reemplazo con residenoia en esta región, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien accerler á la- petición del in-
téresado, con arreglo ála real orden circular de 12 de diciem-
bre de ~.9QO (C.,L. nÚm. 237).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1903.
'MARTÍTEGUI
Señor Ca.pitán general de Castilla la Nueva.
~orOrdenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á;este
Ministerio en 15 del mes próximo'pasado, promovida por el
segundo teniente de Infantería, de reemplazo á petición pro-
pia en eea región, D. Julio Rocha Ruiz Delgado, en ~9licitud~
de continuar en la reftlrida situación, el Rey (q. p. g.) se,
ha servido acceder á la petición del intereE'ado, con arreglo
á la real orden ciroular dé 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1'903.
MARTÍTEGUI
Setíor Capitán general de Cataluña•
- .a.
RETIROS
Excmo. Sr.: En. vist~ de]a progut'sta que V. E. elevó á.
este Ministerio con fecha 22 de julio últimp, el Rey (qUEl Dios·
guarde) ha ttlnido á bien disponer que el músico de 1.& cla-
se del rf'giroiento Infantería de la Constitución núm. 29, Ca-
simiro Mendola Diez cause baja, por fin del mes actual, en el
ouerpo á que pertenece, y paee á situación de retirado con
residf'ncia en Pamplona (Navarra); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le
abone, por la AdministraciÓn especial de Hacienda de dioha
provincia, el haber provisional de 45 pesetaB mensualts,. ín-·
terin se determina el definitivo que le correspondll, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra yMllrina.
1)e real orden lo digo á V. E. para suconocimiento.y de-
más efectos. Dios gUllrdeá V. E. muchos. años. Madrid
6. de agosto d~ 1903•
El ,general encargado del despacho,
• MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general del Norte.
Saliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guera.
._............. M ••
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
de 2.aclase del regimiento Infantería de Tolfdo núm. 36
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14nrique Rascón Rodríguez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle d retiro ¡:>llra Valladolid· y dispon.er que caU8e baja,
por fin del mes actual, en el ouerp.o á q;ue pertell.ec&; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde l.Q de' septiembre pró-
ximo venidero ~e le abone, por la I;>elegación. de Haoienda
de dkha provinoia, el habel,' provisional de 30 pesetas men-
Buales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De, real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.,
Madrid, 6 de agosto de 1903.
El general encargado del despacho.
MANUEL DE LA CERDA
Bañor Capitán general de Castilla la Vieja. ~
Befiores Presidente del Conspjo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
, UCC¡Qj.lf :OE roS'rICIA y DEBEC:a:OS PAUVOS
LICENCIAS
Exomo. Sr.: En ~iBta de la imtancia que V. E.oursó"
áeate Minil5.teriQ en 23 de julio último, promovida por el
prímer teniente hOl;orifico de la Guardia Civil, retirado, don
.an1l,el Labajos Jiménez, en súplica de lioencia por tiempo
UjIllitado plua CieLfuegos (Cuba), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al interesado la licencia que solicita; de-
biendo, mientras reside en el extranjero; cumplir cuanto
di~pone para las clases pasivaB que se hallan en este caso,. el
reglamento de la Dirección general de dichae clases, apro-
bado por real orden de 30 de julio de 1900, inserto en la Ga-
ceta de Mad1·id del 5 de agosto siguiente.
De'rebI. orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Madrid
6 <fe agosto de 1903.
ñeda Gómez, viuda del auxiliar de segunda clase del personal
del material de Artilleria, D. JOEé Ibáñez y Queralt, las dos
pagas de "tecas á que tiene derecho por reglamento, cuyoim·
porte de 250 pesetas, duplo de las125 que de sueldo mensual
di",frutaba el CaUl¡ante al morir; las cuales, le serán abonadas
por la Intendencia militar de esta región.
De rea],; orden lo digo ti V. ID. para su oonocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
7 de agosto de 1903.
MABTÍTEGUI
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos-de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose oon lo
expu1:sto por el Consejo Supreroo de Guerra y Marina en 28
del mes anterior, se ha eervido conceder á, D.a Felisa Hernán-
dez Peral, viuda del EeguDdo teniente de Infanttoria'· (lG. R),
D. Juan Lóp~zGarcia, lIls dos pagae de tpCas á que tiene de-
recho por reglamento; cuyo importe de 325p€setas duplo da
las 162'50 que de sueldo mensual dil;;fruta.n los s~gundos te-
nienteA de Infanterilf:; las cuales leserAn abonadas por la In-
tendencia militar de esa región, único beneficio á que tiene
derecho por no htdlllrse comprendida en la ley de 22 de julio
de 1891, puesto que el oausante ascendió á oficial con poste-
rioridlld á dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectoe. Dios guardll a V. E. muohos afios. Mf.t-
drid 7 de agosto de 1903.
MARTi'rEGUI
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Señor Capitílil general· de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28"
del mes anterior, fe ha servido conoeder á D.a María de la
Concepción Ortiz 'j Diego, viuda del capitán de Infanteria.
D. Angel Fernandez Seoane, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglam!:'nto; cuyo importe de 500 pe5etlls,
duplo de las 250 que de sueldo menl:lual disfrutan los capita.
ms de Infantería en activo, las cuales ltl Eerán abonadas por
la Intendencia militar de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de llgosto de 1903. .
MARTfTEGUI
e .•
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el CODl'ejo Supremo de Guerra y Marina, en 29
del mes anterior, se ha servido conceder a n.a. Ana Fernández
Lorenzo Galán, viuda de 18s segundas nupcias del coronel, re-
tirado. D. Coloman Castafión y Al<¡arez Acevedo, las dos pa;.
gas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo im-
porte de 1.035 pesetas, duplo de las 517'50 que de sueldo
mensual disfrutaba el causante, le serán abonadas por la
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Minist~rio en 24 de julio último, promovida por el se-
gllndo teniente de movilizados, retirado, D. Primitivo Gonzá-
lezGafo, en súplica de lice,llcia por,tiempo ilimitado para San-
tiag9 de Coba, S. M. el Rey(q. D. g.) se ha servido conceder al
intEoresado la licencia que solicita"; debiendo, mientras reside
en el extrani~ro, cumplir cuanto dispone para las cla~es p~­
sivss que ~e hallan en este caso, el reglll mento de la Direa-
ción general de dichas clases, aprobado por rea.l orden de 30
de julio de 1900,inserto en la Gaceta de Mad1'id dEol 5 de
agos.to siguiente.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
6 de ag.osto de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA C~DA
Befior Capitán general de Andalucia.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Msrína en 27
dd mes anterior, se ha servido oonceder á D.a Teresa Cailta-
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y que en la actualidad ee halla vacante por fallecimiento de,
dicha pensionista, sea transmitida ti so hija y del causante.
D.a liaría de los Dolores Galabia MoliDa, ti quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mien-
tras permanezoa soltera, en la Dirección general de ClaBeS
Pasivas, á partir del 29 de octubre de 11:l02, dia siguiente al
del óbito de su madre.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Madrid
7 de agosto de 1903.
MA.&TfTEG'OI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.'
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioa.
•••
MARTíTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Direcoión general de Clases Pasivas, único beneficio á que
tiene derecho, puesto que ouando contrajo n;¡atrimonio, BU
marido tenia más de 60 afias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1905.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), oonformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28
del mes próximo pasado, se ha servi:lo conoeder á D.a Rufina
Alfaro Ortuiio. en concepto de viuda de be terceras nupcias
del segundo teniente de Carabinero!!, lt'tirado, D. Fermin
Menéndez Martinez, las dos pagas de tocae a que tiene dere-
cho por reglamento; cuyo importe de 292'50 pesetas, duplo
de las 146'25 pesetas que de sueldo mensual disfrutaba el
oau'3ante, le serén abonadas por la Adminietración especial
de Bacienda de Navarra, único beneficio lÍ que tiene derecho
eegún el reglamento del Montepio Militar y disposiciones
vigentes, puesto que la intereeada al contraer matrimonio
con dichocaueaIÍte contaba éste con más de 60 añoe de edad~
De real orden lo digo á V. E. para so oonocimiento y
demás efectoe. Dioe guarde á. V. E. muohoe aftos. Madrid
7 de agosto de 1903.
l'lefior Capitán general del Norte,




El general encargado del dellPacho,
MANUEL DE LA CERDA
•••
Sefior· Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del CJnsejo Supremo de Guerra y Mali-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista' del expediente de retiro por in-
,útil instruído á favor del soldado de Infantefia Angel García
Atienza; y resultando del dictamen emitido por la reunión
médica, afecta ala teroera Sección de la Junta Consultiva
de Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para
. el servioio de las armas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
27 de julio próximo pasado, se ha servido desestimar dicha
propuesta y disponer que cese en el percibo de haberee como
expectante á retiro. expidiéndosele la licencia absoluta, si
bien se le declara con preferente derecho para ocupar 108
destinos á que se contrae el art. 9. 0 de la ley de 8 de julio de
1860. en el que se halla comprendido, y que se le abone foe-
ra de filae la pensión de 7'50, pesetas de una cruz vit,alicia
que posee, por la Delegación de Hilcienda de Caenoa.
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento J
demáe efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 de agosto d~ 1905.
Excmo. Sr.: En vista d'3 una instancia promovida por
Manuel López Blanoo y consorte, domiciliados en esta oorte,
calle de Cervlint'ls núm. 8, portería, padree de Ventura Ló-
pez Señero, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
nuevamente de pensióo, fund.ándose para ello en' que BU ci·
tado hijo falleoió de fiebre amarilla en dicha. isls; y como
quiera que en el nuevo certificado que los interesados acom·
psfisn á su instancill, coneta que el causante lo fué por con-
secuencia de fiebre pernicioea, enfermedad común, no ha-
llándose, p'or tanto, los recurrentes comprendidos en ningu-
na de laé disposiciones vigentes, el Rey (q. D. g.), de con·
formidad con lo expu€sto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 6 de mayo próximo pasado, se ha servido des-
estimar la nueva ins~nci8.
De real orden lo digo á 'V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
6 de agosto de 1903.
El general encargado del dellPacho.
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marins en 27 del
mes anterior, ha tenido ti bien disponer que la pensión de
366'66 pesetas anualfS, que por re&! orden de 27 de enero de
1900 yen vía de revisión fué concedid!A á D.a Josefa Malina
Jlménez, en concepto de viuda del capitán graduado, primer
teniente de Infantería, retirs'10, D. Raimundo Calabia Soro,
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• Fechas del compromiso




Lamberto Gracia Infante •••••••....• '11.oBarcelona•.•.••..•.•.. GUHrdia ..•••.•••.•.•• af!:osto .• 1902 4
Huesca .••••.•••..•... Otro; •. ; ••••.•.••••••. Antonio Palacios Palacios •..•••••• '" .1.0 febrero .. 1903 1
- -
~ Excmo. Sr.: Jl:n v.ia~a de! expediente de .inut~lillad.que 1, demás efectoS. ~.ios guarda á V. E. muohos años. Madrid'.
cursó V. E. ti este MIOlsterlO en 1 o d,e abrIl últuí1O~lDS- 6 de agosto de lomt
truido allloldado de Infantería José Gisbert Alcaraz, y re'" El ge~eral encargado del despll<lhl1.
sultando comprobado su estadoaotual de inutilidad, el Rey .MANUEL DE L.A CERDA
(q. D. g.), de aouerdo con lo informado por el Consejo Supre. Salíor Capitán general de Cataluña,
mo de Guerra y Marina en 28 de julio próximo pasado, se Sefiorea Presidente del Consejo Suproamo de Guerra y MariNll.
ha servido conceder al intere.sado el retiro para Barcelona. y Ordenador de pagos de Guarra.
con sujeción á lo preceptuado en la leal orden de 14 de abril .
de 1896 (C. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de m» ••_--
15 pesetas, que'habrá,d~ satisfacérsele por la Delegación de SECCIÓN DI INS':r3UCCIÓN', nEgI¡t7'rANI~O 1:
Ha.cienda de dicha provincia. á partir del 1.0 de septiembre
próximo. DIBECCIONES
De rea.l orden lo diga á v.E. para BU oOilocimiento JI de· CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES:
más efectos•. Dio5J guarde á V. E. muchos afios. Madrid
6 de agosto de 1905. 'Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
El general e.nea.rgado del despacho, 108 guardias de las Comandancias de esE' cuerpo que ee ci.
MANUEL DE LA CERDA tan en la siguiente relación, en súplioa de que se lea conceda,
Safior Capittingeneral de Cataluña. oomo gracia especial, la. rescisión del compromiso que tienen
SeñQres Presidenta de~ Consejo Supl'emo de Gúerra y Ma,rina contratdo por el tiempo y en laa fechas que e.u la misma se
y OrdeJla.dQ~ de pagos d~ GQ(m~. les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acoeder s la
*811I _ petición de los interesadoB, con la condioión qme se determi.
Excmo. Sr;: En vista del expediente de inutilidad ins- na en las reales órdenes de 24 de diciembre de 18m (D. O. nú·
trntdo al soldado c;le Infanteria Alberto Bergadá Salvado, que mero 291) Y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 21'.5), y previo
oureó V. E. en 11 de marzo último al Con8ejo Supremo de reintegro de la parte proporcional del premio ..de reengan-
Guerra y Marina; y resultando comprobado su estado actua.l che recibido y no devengado, en harmonía con. 10 que pre-
de inutilidad, 61 Rey (q. D. g.), de lIOuerdo con 10 informado ceptúa el articulo 77 del reglumeuto de 3 de ju.nio de 1889
por dicho Consejo en 21 de julio próximo pasado, se ha ser- (C. L. núm. 239).
vido conceder al interesado el rl:ltiro para Turrll.gona, con su- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
jeoión a lo preceptuado en loa arw. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 demás efectos. Dios gulti,:da á V. E. muchos afios. Ma-
de julio de 1860, Bsignándole el haber mensual de 22'50 pe. drid 7 de agosto de 1903,
setas y ademas2'50 pesetas por la pensión de una cruz roja· MARTÍTEGUI
del Mérito Militar qu.e posee, que habrá de satiefacérsele por ,. Beñor Dire"tor géneral de 1 Guardia Ci '1
la Delegaoión de Hacienda de dicha provinoie á pl\rtir de 1.0 .' " . . a Vl • •
de septiembre próximo. . I Senores CapItanes generales de la cuarta y qUInta regiones
pe rl.l!ll o!Cl,en 19 di~o ~ V. J,JJ. para B\l conocimiento 1 t y Ordenador de pagO!i\ da G1.16rrlO.
P.elacWn que se C"t:~a
Madrid 7 de lIgosto de 1903. ' l\fARTÍTEGUI
. l\fARTÍTEGUI
demás· eJ'ectoS. Dioe guarde á V. E. muohos afios. Madrid
7 de agosto de 1903.
. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes que se relacionen á continuación, pasan á ejer-
Gel: J9~ cargos que se les señalan ante las comisiones mixtas
de reíil~~llmiento que se indican. señores Oapitanee generales da Castilla la .Nnevs" Andalucía.
V~ r{l~ ºr4~!l 19 /,ligo á V. E. para su conocimiento y y Castilla la Vieja.
Relación que se ciff¡
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T . R' ( ante la ComIelón mIxta de Zamora., 6me¡Üe \X~Jf;\ne!. » ICl'l.l--. I
l ' .. ---...........--------------V"l',,::,:,-:",~~...-..-_;...........;.,......} -.,.¡;;;;---. :;;::.... .•. ,C'. ,:'.,: Q', "'~" MARTÍ'l'EGUI
.....--' :ansa
·S10 S agosto 1903' D. O. '1lIDÍ1. 111.....a_.~_J...$ ..""__=_, _
....... eeoe
l\iA.UTÍTEGUI.
Soldado, Felipe Rublano Gal·cia•.••••••• A~il¡h
Idem, Pedro Bermejo Clllláu•••.••.•.••. ldem•.
luem, Luis Canelas Olives ,. Lérida..
Idelll, Jerónimo :i\lol'eno Mora .••••..••• Ciudad.Rea.l.
Idem, Mamerto Ortega Ruiz ....•••..•.. Guadalajara.
Idem, Antonio Colln Gaj¡)n .•••.•••••. " DadHjoz.
ideill, 'Eloy Fernáuuez Pagán Madrid;
Idem, ,l\1ariano Damec Ibars•• , •••.•.••• Huesca.
Idem, José Keira López .. , •.••...•• , ..• Madrid.
Idem, José Ul'gellés Godó ...••••.•••••. Barcelona.
lIdero, Elias DO,míngue.z Quintero .••••.• seVilla, .lclem, Cayetano Esteban Cascales ••••••• Granada.ldem, José P~l'al .Mora;: ...••••••••.•• 'J"Lclem, AntoDlO VIvas GIl ••••••.•..•.••• H iIdem, José González Gómez............ na va.Idem, lYlImuel Jiméuez Gey .¡Idem, Alfredo López Garcia .••..•.••••• Murcil\:.Idem, Domingo LQpez Corbalán Idem. 'ldem, .J.oaquín Vegs Cflstellón.ldem, ,losé Benet Nifierola rnem.Idem, Juan Bautista Ferreres y Ferreres. Idem.[dem; Pascual Diaz Martinez ••.••.•.••• Albacete.
Idem, José Vidall:lalvador ••••....•..• , Cal'ltellón.
Idem, Patricio Esteban RodrIgálvarez •• ; Sorla.
Idero, Agustín l{uyo Pueyo .... , •.•••••. Huesca.
Iclero, l<raucisco Millera Badia " Idem~
[clem, Sautlllgo Acevedo Varón ••••...••\
Idem; Santiago Cahezas Noeuo•..••.•••. J
ldein, Antonio LanuzR Ferrt:r......••.•. ,Z
Idem, Pedro Royo Rubio ....•.••..•. :. 'j' llragoza.
Idem, Baslli? Lnsheras 8hm~16n.•••....
.Idem. FranClsco Longo l\1artlnez .••.•..•
Idem, Víctor Vallejo PInza •. , ..•••... "l
Idem. Cándido Gal'c{a Garcia•...••••.•.
¡dem, Mati:~8 Varona Santamaria BUl·gOB.
Idern, :Murcelino IbáÍlez l'ére~...•..•...
Idem, Domingo Pére.z' Castresana. . • . . .. '
ldem, Vicente Sllllzol GlJrralda .•.....•• \NaVarra..
Idem, Félix Cilleruelo .Tomé ...•••..••• Burgos.
[dem, Isidoro Garcia Igea ....••••••.• , Lografio.
Idem, Ambrosio Alvarez Pérez ¡ ,
Luem, León Gorri Martlcorena N
ldero, Eustaquio Yoldi Murillo......... avarra.
,Idem, Andrés Arpilcbe Echarré ..IIdem, Em~li? de la Fuente Martín•.•.. '•• Valladolid.
Idem, TonblO Ferrero Morán .•••.•.•••• Zamora.
ídem, Ramón Blanco Menéndez ..•••.•• Oviedo.
[dem, Julián Morale López .•.•...•••••. :Palencia.
ldom, Tomás González Martinez .....••. León. ¡
Iclero, Toriblo de lall lleras C8rro ..•.•.. Idem.
ldem, Agustín del Valle 8uárez Oviedo.
[dem, Llsardo Rival! Barrios '" Salllmancs,.
Idem, Florentino Velaaco Hernández Idem.' .
Idem, Anacleto VicentE'> Oasiela•....•. " [dem.
lIdem, Manuel. Fernández Lago, Pontevedra,Idem, Roque Bantos Brafia " Oorufia.Idem, Arcay Barcala Idem.Idem, JOBé López Saavedra....•..•...•. Lugo.Idem, Juan Rodríguez Iglesias Cornija.
I




,Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ri·
cardo Albarrán Martin, vecino de f\lllraz (Salamanca), en so-
licitud de queeean devueltas las 1.50Q peset!lsdepositadas
para redimir del servicio militar aetivo 81 recluta del reem-
pla1;0de 1902, por la Zona d~~,reolutamientode dicha capital,
CaBimiro Marttn Gardaj' y reauitando que el referido depósi-
to se bfectu6 en 2/1 de febrero del oorriente afto, según carta.
de pago nú.m. GOlde la Delegación de Hacienda de la citada
provinc~a,y-por lo tanto fuera del plazo seftalado para veri-
ficarlas redenciones, por cuyo motivo no fué admitida la oar·




PASES A OTRAS ARMAS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
© Ministerio de Defensa
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones y de las .~Iillal'!
Baleares.
MARTÍfilGUI·
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
SefiorEs Presidente de ]a Junta Consultiva de Guerra y, Di-
rector de la Academia de Artillería,
Excmo. Sr.: En: vista de las comunicaciones dirigidas l\
este Ministerio por 108 Cápitanes generales delas region"~
que se expresan en la siguiente relaoión, manifestando que
las comisiones mbtus de reclutamiento que en la misma se
indican, han acordado se exima del servicio militar activo á,
108 recluta!! quefigUl:li.D en ella, 6Jl Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se cumplimentendichos acuerdos, observándo-
se las 'prescripciones de la real ordeu de 20 de marzo de 1897
(C. L. míro. 71) y las delllrt. 215 del reglamento para lseje-
oución de la ley de reclútamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~ientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. m~91:!()B atlos.
Madrid 7 d~ agosto de 1903.
Señor Capitán general de Valencia.
8e~or Director general de Carabineros.
Exomo. Sr.: En vista de la in!ltancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 2 de julio próximo pamdo, promovida por
el segundo teniente de Infanteria D. José Díaz de Velasco, en
súplica de que quede sin efeoto otra que promovió en 10 de
mayo último, solicitando el pSEle al cuerpo de Carabine·
:rOB, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición '
del reourrente.
De real orden lo digo á V. E. para EIl1 conocimient{) y
demás efectos. Dios guarde é V. E~ mUGhoo afios. Madrid
7 de agosto de 1903.
OBRAS DE TEXTO ] -:- p._.e_za_C_ió_n..;:q_ue_lIe_c_ita -:- _
EXlJmG. Sr.: En viata de lo propuesto por el Directo~ (12 Reglones Nombres de 108 reclutas cO;I~~~~ei'
la Academis de Artilleda, y de conformidad con lo expuesto
por la Jllllta Consultiva de Guerra, acerca de la obra titula':
da ({Apunt€s balísticost de que es autor el capitán de dicha
mma D. Emilio Delgado Maquada, el Rey (q. D. g.) ha teni·
do á bien disponer que la mencionada obra sea deolarada de
text·) provisional para la clase de mecánica aplicada á la
ArtHleria de la referida academia.
De real orden lo digo aV. liJ. para EIl1 conocimiento :J
demás efectos. Dios guarde s V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1903.
D. o. ~'ám~ 1'Í1 6 agosto 1905
.. 'Lh
Relación que ce cita.
Soldado. Antonio Castro Pérez •••.••••}Aldelreg.delaPrin~
Otro .•.. IJo~é Ferrando Gare!a •..••••• \ cesa núm. 4.
Sargeuto\ ,~"aristoTl:ljdu"ndoCaBado .
Ot,ro .••• !Manuel Bañüs Peñalver .
Cabo•• '.1 Demetrio Gómez R;mero....•
Otro. • •. ";variflto Esparza Ruiz ••••••.
Otro•... IJuan Soler' Pérez.•.••••.•.•.
Otro••• - 'JoRé Pérez Domenech ;
Otro•••. Segundo González ·Muñc,z ..•.
Corneta., José Gómez·Glircia ...•.•••••
Otro.... Míguel Vidl!.ilJorllingo .... _.
Tambor. F¡:anoisllo ·Ruiz M01'eno ••.•.••
Antonio Gntiérrtz M81'tinez~.
Antünio RodriguezF<llnández.
Antonio Fenoll Grau •••. ,. _.
Antonio M'll'tinez ·López.••••.
Auspicio Belmonte Móirtmez.
Andrés Rit'luBallester.•. " ••
Antolin Frius Romero •••..•.
Antonio RodrÍJ!:uf:z Flores ..••
Agustín Cevit Oliver.••...•..
Agustin Oliva.'Oli~ondo.•..•.
Auspicio Rojo G"lIardo .••.•.
Antonio Gil Tabater •••.•.•• ,
Antonio Sale~Grafi6n.•.•...
Antonio Herrero Rangal .••.•
Antonio R~Jdrigu(z RUBl:! •••••
Antonio Pére~ Rl:lpiso •....•••
Antonio Rodrigúez Incógnito:1




Arturo Danove Renav8s ..••..
A),fonso Loza.no· del Amo•.•• ; .
Antonio Sarrano Córdoba .••• A~ d~l.r('g. de Gua-
Bernabé Gardíl Romero. ••... lIalaJRrl> núm. 20.
Benito de Jodar Marj,in.•••••
Buenaventura Font~ RiesooB..
Braulio Vicente Garcill. ..
Soldados Balt8sa~Bias Marra BJasa .•.. ,
Carlos Sáncht<z Sá?z ••.••••. "'
Cdst6blll Garefa Tamarit.... J
. .Gayetano F ..rnándezc Candela.,
Domingo Villanueva BolsiCOB.1
Diego Tortc.Ba Sánehez•.••••• ,
:Jionisio Hermosa GonzáJez•• ,
Demetrio Mayavera QuiléB••••
Gemetrio SánehezComendadór.fiEnrique María Prades .
¡j;ugenio Jiménez GOn~ález••• ,
Eduardo Juan Mon(jho ••• ~ •••
Eulogio Mar.tinez.Niavee..••.
Emilio Estornen Canet••••••
Emilio Dimüs.López ••••• ~ •••




Eugenio Sáez Expósito .
Frnnciflco LarIDa J alián.: ••..
Fernando AmeBa Puig.•..•••
Franoisco Sánchf>z Sánchez...
Franoisoo pastor Ganóía.; •.••




FrancisGo Pudríao Torréns •• ,
Franoisco ;al1r~ate Sales•••••••J
"'-'---
llJl J'efe de la Sección,
&riq~ Oortds









·Madrid 5 de ~gosto,de 1903. Oortés.
. -- ~
CÚ'Cu'lar• Lar señores jl\fes de Cnerpo ó Comisión liqui. ~
dadora que tengan en su poder la filiación de 108 individuos
regreBados de Ultramar que á. continuación se relacionan, se'
Bervirán remitirla á los señores jefes de los cuerpos que en la
misma se expresan. I
'Ma.drid 5·de agosto de 1903. . I
El :rete de 11, SacolÓD,
.Enriq,l~e Cortes
cmCULARES y DISPOSICIONES
4. la .Subseoretaria·'1 Seociones de estlJ.ulnisterio '1 de
las Direcoiones ,generales
Señor Capitán gener.al deI.NortG.
SECCIÓN ,DE' lNFAN'rDfA
DOCUMENTACIÓN . I
Oi'l"cular.· Los señoreE! Jefes de los fJUerpoa á. que fuesen
destinados al regresar (j,e Ui.tramar, los individuos que á. con-
tinuaoión se relacionan, se servirán reolamar la filiación de
los mismos, del stñor corontl del regimiento Infantería f.
de la ConBtituciónnúm. 29.
Madrid 5 de agoátó ~e 1903.
Excmo. Sr.: En vista de lainstanci80 promovida p(n Ca·
sildo lriarte y Moleres, vecino de Pamplons, en eolioitud de
que le sean devueltas 500 pesetas da las 2.000 que. depositó.
en la Administraoión 8speciB.lde Hacienda ,de le. provincia
de Navarra, en 17 de ~bril ,próximo paF.ado, en virtud de la
relll orden de 2 de enero anterior (D. O. núm. 2), para redimir
del servicio militar activo á Justo Arre('heaArrechel1, recluta
del reemplazo de 1899, por líl.Z(}ua de Pamplona, y resultan-
do que las redenciones deben verificarse por 1.500 pesetalil,
el Rey (q. D. g.) se 'ha servido acoeder t\ lo solicitado.
De real orden lo digo á y. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guard6 á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto:de 1903•.
Sefior CapiUn general da Castilla la V,í,eja.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
á cuerpo al referido recluta, el Rey (q. D. g.) se ha senido'
disponer. que se devuelvan al interesado las referidas 1.500
peaetllt', una. vez que no surtieron los efectos de la redención.
De ·r~alorden lo digo é V. :ID. parsBuconocimiento
y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~
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-TAL:t.ERES DEL DEI'ÓS~O D~ LA GUlllRRA,
Madrid 6 de ago¡;,to de 1903. Cortés.
Jefcs á quc hllu do reml.
. tirla.s. '.' ...... '~OMBRESClallcs
Señor•••
Excmos. Sefíoree Capitán general de la primera. región y Oro
denador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CAB~EBiA
ASCENSOS
Pa!& ~ubrir una vacante de C8~O de banda que existe en
el regImIento Lanceros del PríDClpe, Se asoiende al trompeta
del escuadrón de Esoolta Real Mariano Membrado Beltrán
por .~r. el más Ilnti~uo en la escala de su claBe que reune la~
condICIones prevemdas en la real orden circular de 24 de
fbbrero de 189. (C. L. ,núm. 5~),elque causará la respeotiva
alta y baja en la próxIma revIsta de septiembre.
.' MIloÓ!:id l) de agosto de ·1903,
El JeCe do la. 8eccióa,
. Leopoldo Garcla ,Peftll
Mi¡;tuel Casé Cebalga •.•••.••
Manuel Bayo Olmos .•.•..•..
Manuel ~oler Garcia .
Mamf'rto Mll.rtinez Olivar .•.•
Manuel Carmona TortoBn....
Mariano Pérez Cahallero .•...
Miguel Vich 8embla •••..•.•
Manuel Pinilla Miralles .••.•
Manuel Gllrcfl\ Mlifioz •..•••.
Narciso Martinez Pascual. r •••
Pedro López Pizarro .•.••••.•
Pedro Marcelo Esquell ..•••••
Pantaleón Aua Martinez •.•••.
Pascual Sánchez Guardiola.••
Pedro Amorós Moreno ••.••••
Pedro Piquer Vergara ..•..••
Pedro Escriba Paetor ••••••••
Pablo Tello Segui .
Pedro Pascual Marti •••.••...
Ped.'o Marti Moreno; ...•.••••
Pbhlo Escobar Sánchez....•••
Pedro Ricán GODzález ..••.•.
Pedro ES8da CasnIll...••.•••.
Paecua' Martinez AguiJar.••.• Al del r~g. de Gua-
Soldados P::dro Plaza Belm(lnt~.. . • . dalajara núm. 20.
RICardo Tarrsgona Bias .
Rafael Ibarra MaRanat..•• : .
Ramón Tones Alfaro .••.••••
R.amiro Taller HernlÍndez ....
Ramón Torner Torres .•••.•.
Ramón GODzlUez Martinez •.•.
Sebastián Sánchez Villana .•.
Salvador Herrera Brl.'.ulio .
8ant.iago Montes Dato .
Santiago Víla Maleu ......•.
Santos Garc:ia Perel ........•
S,lvador Carrión Haba .
Santos Núñez Cllb¡111ero .
¡S-bastian Lombianes Ruiz .Tomás Abat Montero .
Tomás BeneditoMoreno•••.
Vicente Cases Boluda , .
Vicente Jiménez Flirdo .
Victor GBreia Martinez ...•••
Vicente Teruel Garcia .
Vicente Cueetra Rodriguez .
Vicente Sáez Caoo ,.
Vicente M/lortt Cereño ....•. "
Vicente Arocas Argente....•.
Vicente Roe Paloma .
Sargento IJosé Román Manzano .....•. \Al del reg. de la
Lealtad núm. SO.
Clagos 1, N_Ol-_m_R_E_S .I_JO_fe_S_Ú_q_U_C_hll_U_d_e_r_cm_l'_ tlrlllS.
.F'ranciGco Vidal Estrs,da ••..•
l"ranCisco Rodrignez Peraño ••






Fernando Muñoz Paredes .••.
Gregorio Gómez G?,rcia •.•••.





Ignacio Atienza Solano ••.•••
Isidro Vifias Fernández••••••
JOré Blasco Andreu .
José Renés Cifré ..
José Gareia Rivera ••••.•••• ;
JOEé Moyano R!!holiato .......
Juan Maldonado Romero ••.• ;
·Juan Navarro Navarro .•••••.
Juan Moya v:allés oo .
Joaquín Rorpero 8ánchez...••
Joaquin de la Prids Castro .••
Juan Ramos Leal. .
Juan Martinez Ayuso ..••••••
Julio Molina Navarro .
Jop.é Galfario Manrique ••••••
José Montesinos Garcie ..••••
José López Rioleto •••••••••.
Juan Pérfz Manriqlle ..
Juan Cllballer B~ñ(ls .
J uan Carb~nellCosta ••.••.•.
\
,;l:{ll5é Riosca Galvet ..••••.••.
JOE~ Fuentes Villanueva.•••• Al del reg. de Gua-
BOldadOS1Joeé GODzélez Garaia. . ••.•.. dalajara núm. 20.
Jo~é Mat.eo Rodríguez..•.••.
José Méndez Gareia •.•...•••¡José Domingnez Santavá••..Juan Planoha C&net •••••.•.
IJ osé Garcia ~odrigo•..•••••.Jacinto Rivera Gareia .••.•••JOLOé Pérez GQnz~lez.•••.•.••José Bonel Collado.•••••••..




{~ Juan Bolella Garcia •••••••••
Juan Giner Marin••••.•••••
Juan Pachpco D..lgado•••••••
J asto Melgarejo Gareia ••••••
IJosé Hernéndez Perales•.••••Juan Vara Lllgos .••.••.••••Jesús Tinta Riosca••••••.•••
,José López Ruíz••••••••••••tJUfin Ruiz S~ntoB .•. , .• io ••••
.:I'u~nGonzalez Pedreño... , ••
JO!lq~io Belmonte Rios ..••••
Juan Flc-res Alacrán .•..••• '
José CoIl g~~·enguer •••.•••..
Luis Mosea AguiJar. ...•••.••
Luis Bernardino Mllrt!nez.•••
Leocadio Jf.steban Mayor .••••
Manuel 'l'uevnra Baladrón••.




Manue! [.UC88 Benavente ••••
Mariano Ba~os ~oldán •••• ~ .,
Martín 'J.'ortola Pesalvo ••••••
©Mini o de D f Sa
